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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
You'll Never Walk Alone 
(Dipopulerkan Oleh: Gerry & The Pacemakers) 
 
When you walk through a storm 
Hold your head up high 
And don’t  be afraid at the dark 
At the end of a storm 
There is a golden sky 
And the sweet silver song of a lark 
 
REFRAIN 
Walk on through the wind 
Walk on through the rain 
Though your dreams be tossed 
And blown 
Walk on, walk on 
With hope in your heart 
And you’ll never walk alone 
You’ll never walk alone 
Walk on, walk on 
With hope in your heart 
And you’ll never walk alone 
You’ll never walk alone 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membandingkan pengaruh daya 
tarik, kredibilitas dan kesesuaian antara selebritis dan atlet pendukung dengan produk 
yang dimodelkan terhadap perilaku pembelian konsumen. Subjek penelitian adalah 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sedangkan objek 
penelitian adalah Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisioner pada 260 responden. Penelitian 
ini menggunakan alat analisis regresi linier sederhana dan uji beda dengan bantuan 
program SPSS versi 16.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik, kredibilitas dan kesesuaian 
antara selebritis dan atlet pendukung dengan produk yang dimodelkan berpengaruh 
positif terhadap perilaku pembelian konsumen. Selain itu, endorser  atlet dianggap 
lebih kredibel dan sesuai untuk dijadikan endorser produk minuman berenergi. 
 
Kata kunci: Daya Tarik, Kredibilitas, Kesesuaian, Perilaku Pembelian Konsumen. 
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